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Социальные стереотипы, аккумулирующие стандартизованный 
коллективный опыт и внушенные индивиду в процессе обучения и 
общения с другими людьми, помогают ему ориентироваться в жизни и 
освобождают от принятия индивидуальных решений в типовых 
ситуациях.Они определяются организацией и устойчивостью 
реализующих их установок, включающих три элемента: когнитивный, 
знание о чем-то, эмоциональный или оценочный, отношение к чему-то, 
и побудительный (поведенческий), т.е. готовность действовать 
определенным образом. 
Формирование социального стереотипа проходит два 
последовательных этапа: на первом происходит накопление 
представлений, которые формируются под влиянием факторов 
макросреды (СМИ, кинематограф, публицистические и литературные 
произведения, мнение социальных групп и сообществ); второй этап – 
это вырабатывание субъективного представления образа, становление 
которого происходит под влиянием факторов микросреды 
(индивидуальный опыт, социальные взаимодействия, слухи). 
Образ представителя той или иной профессии создает всегда 
отражает уровень развития профессиональной культуры, характер 
системы профессиональных ценностей, а также то как 
профессиональная группа выполняет, предъявляемые к ней обществом 
требования. 
Социальный стереотип сотрудника полиции может быть определен 
как обобщенный образ, отражающий параметры психологических и 
профессиональных характеристик субъектов правоприменительной 
деятельности, наделенных государственными полномочиями и 
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призванных исполнять определяемые законом нормы в области 
обеспечения правопорядка.  
Устоявшийся общественный стереотип, связывает полицию с 
высоким уровнем коррупции, что способствует разрушению 
позитивного и формированию негативного имиджа. Тем более, что 
формирование социального стереотипа полиции, происходило под 
влиянием телесериалов криминальной направленности, 
информационной составляющей СМИ о деятельности полиции. 
Важно отметить, что в результате влияния современных СМИ, 
наблюдается целенаправленное формирование негативного имиджа 
сотрудников полиции, что усложняет процесс его преодоления и 
изменения его модальности, вызывает устойчивое обобщение образа 
полицейского несмотря на психологические и профессиональные 
характеристики отдельных личностей. Отрицательные оценки, 
накрадываясь на имидж сотрудников полиции, создают эффект 
«психологического резонанса», формируя в общественном сознании 
устойчивый негативный отклик. Изменение модальности имиджа 
сотрудника национальной полиции Украины возможно в результате 
воздействия на общественное мнение через повышение 
профессионализма сотрудников полиции и целенаправленное 
формирование через СМИ позитивного образа сотрудника полиции.  
Образ идеального полицейского должен представлять 
профессионала высокого уровня подготовки, обладающими развитыми 
морально-нравственными качествами, высокими коммуникативными 
навыками. Респектабельный и аккуратный внешний вид полицейского 
свидетельствует о самодисциплине, способен вызвать у населения 
доверие и желание взаимодействовать с органами правопорядка. 
Формируя положительный социальный стереотип современного 
полицейского следует особое внимание обратить на отбор и 
профессиональную подготовку, личностные качества и развитие 
коммуникационных навыков сотрудников правоохранительных 
органов.Безусловно, это работа длительная и требует от государства как 
заказчика социальной рекламы, усилий по распространению социально 
значимой информации. На наш взгляд, проведение продуманной 
рекламной компании по улучшению имиджа полицейского поможет 
сформировать в обществе доверительное отношение к 
правоохранительным органам в целом. 
Социальная реклама направлена на решение социальных проблем и 
гуманизацию отношений в обществе. С учетом своей имиджевой 
функции государственная социальная реклама также входит в систему 
PR органов власти.Аудитория, для которой предназначена социальная 
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реклама, как правило, очень широкая. Социальная реклама в силу 
высокой значимости поднимаемых проблем стремится охватить всё 
общество или значительную его часть, и ориентироваться на восприятие 
различных слоев населения, даже тех, которые не являются 
непосредственными получателями сообщения. 
Социальная реклама распространяется по типичным каналам: 
телевидение, радио, печать, средства наружной рекламы, интернет и т.д. 
В то же время, учитывая ориентацию социальной рекламы на широкие 
слои населения, можно отметить, что наибольший эффект дают 
рекламные сообщения, транслируемые по общенациональным 
телевизионным каналам или радиостанциям. 
Национальная полиция Украины запустила социальную рекламную 
кампанию под названием «Мы не можем быть везде, но можем быть 
там, где нужны». Видео обнародованы на сайте МВД, а также на 
страницы полиции в Facebook. В частности, правоохранители сняли три 
рекламных ролика, которые затрагивают следующие проблемы: 
предотвращение уличной преступности, предотвращение бытового 
насилия, способствовать безопасности на дороге. Безопасность наших 
городов зависит не только от своевременных действий полиции, но и от 
неравнодушия каждого украинца. Когда вы становитесь свидетелем 
правонарушения, не проходите мимо, а позовите на помощь тех, кто 
действительно может помочь в такой ситуации - говорится в сообщении 
пресс-службы НП. Проект реализован при финансовой поддержке 
отдела технической помощи правоохранительных органам Украины, 
посольства США в Украине и в сотрудничестве с международной 
организацией IREX. 
На региональном уровне по инициативе Главного управления 
Национальной полиции в Донецкой области было создано печатное 
издание, освещающее работу правоохранительных органов 
«ПоліціяДонеччини». На телеканале Мариупольского телевидения МТВ 
каждую субботу выходит новостная программа, освещающая работу 
полиции Донецкой области. Еще один рекламно-информационный 
проект Главного управления Национальной полиции в Донецкой 
области это сайт, снабженный удобным интерфейсом, оперативно 
пополняющий информацию и снабженный системой обратной связи с 
посетителями. 
Повышение доверия граждан к правоохранительным органам вот, 
на наш взгляд, конечная цель социальной рекламы по улучшению 
имиджа полиции.Ориентация социальной рекламы на изменение 
массового сознания, на гуманизацию отношений в обществе, 
безусловно, повлияет на выбор той или иной модели поведения 
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реципиентом. Социальный стереотип полицейского должен опираться 
на социально-одобряемые нормы и действия, на сложившиеся ценности 
и стереотипы, что в конечном итоге, должно сформировать 
положительное устойчивое и часто пролонгированное социально 
значимое поведение в отношении правоохранительных органов в 
частности и государственных в целом. 
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБРАЗУ СУЧАСНОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
 
О.О.  Зотова, викладач, МММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
На шляху системних перетворень в Україні одним зі стратегічних 
пріоритетів є створення дієвої системи управління правоохоронними 
органами, від результативності й ефективності діяльності яких значною 
мірою залежить стан безпеки в суспільстві, захищеність прав і законних 
інтересів громадян.  Україна тільки починає процес формування 
поліцейської служби і тому перед суспільством постає багато складних 
питань щодо організації та змістовності роботи нової поліції. 
За сучасних умов у розвинутих демократичних країнах світу 
утверджується погляд на поліцію як відкриту систему, яка спрямована 
на обслуговування громадськості, аналіз стану соціуму та причин 
злочинності, гнучко та оперативно реагує на зміни соціуму. 
Підкреслюється, що поліція повинна існувати не проти громадян, а для 
громадян, розвиваючи систему послуг населенню, виходячи із її 
соціального призначення. Це означає, що на перший план виходить 
завдання створення безпечних умов життя, діяльності людей шляхом 
профілактики злочинності, консультативної допомоги громадянам, 
залучення громадян до співпраці, розкриття злочинів і затримання 
злочинців. 
 Опора на населення розглядається тією стороною і тим "людським 
фактором", без якого не можливо ефективно боротися зі злочинністю. 
Йдеться про створення іншої психологічної обстановки, іншої 
атмосфери навколо роботи поліції, коли населення не просто 
спостерігає, аналізує та критикує поліцію за її недоробки або невдачі, а 
навпаки, співпереживає, активно відкликається на пропозиції поліції, 
відчуває свою приналежність до тієї загальної справи, яку здійснює 
поліція для блага держави і суспільства. 
Домінуючим типом поліцейського стає модель поведінки 
"служіння суспільству", яка заснована на парадигмі соціального 
партнерства. Згідно з цією моделлю поліцейський відіграє вже не 
